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Lisnia Karnila D. F 
Pengetahuan remaja tentang minuman softdrink  adalah hasil tahu yang diketahui 
remaja umur 16-17 tahun tentang minuman softdrink (salah satunya minuman yang 
mengandung karbondioksida). Selama ini remaja yang gemar mengkonsumsi minuman 
karbonasi sering mengabaikan bahwa dibalik kesegarannya ternyata berdampak pada 
masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengetahuan remaja tentang minuman softdrink. 
Desain  penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasi  adalah berjumlah 
226 responden, dengan sampel berjumlah 144 responden. Teknik sampling yang 
digunakan adalah Simple Random Sampling, teknik pengumpulan data dengan  kuesioner 
dan teknik analisa menggunakan mean.  
Hasil penelitian didapatkan bahwa 91 responden  (63,20%)  mempunyai 
pengetahuan buruk dan 53 responden (36,80%) mempunyai pengetahuan baik. Hal ini 
dipengaruhi oleh pendidikan orang tua, informasi yang didapat serta sumber informasi.  
Hasil penelitian diharapkan bagi remaja dapat meningkatkan pengetahuan tentang 
minuman softdrink dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian 
tentang minuman softdrink dengan populasi yang lebih luas. 
 















KNOWLEDGE OF ADOLESCENT  ABOUT SOFTDRINK AT STM 1 BAKTI 
PONOROGO 
By :  
LISNIA KARNILA D. F 
Adolescent’s knowledge about softdrink is known to result know that 16-17 
year adolescent on softdrinks (drinks carbonase). During this adolescent who 
likes to consume softdrinks often ignore that behind freshness turns result in 
health problems if consumed in excess. The purpose of this study was to determine 
the knowledge of adolescent about softdrink. 
The study design used was descriptive. Population of 226 respondents, the 
sample was 144 respondents. The sampling technique used was simple random 
sampling, data collection techniques with questionnaires and analysis techniques 
using percentages.  
The result that 91 respondents (63,20%) had knowledge and 53 
respondents (36,80%) have a good knowledge. This is influenced by the age of the 
parents, parental education and occupation of parents, the information obtained 
as well as sources of information.   
To the results of the study are expected for adolescents can improve 
knowledge of carbonated beverages and for further research are expected to not 
stop to conduct research tenteng softdrink with the wider population. 
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TPM  : (Teknik Pemesinan) 
TKR  : (Teknik Kendaraan Ringan) 
TSM  : (Teknik Sepeda Motor) 
MM    : (Multimedia) 
